





















































































































































































































































































のポスターを描き、そこに現代消費社会の象徴としての Coca-Cola, Zippo, Carlsberg, 

































書名の「为人民服务」は、毛沢東が 1944年 9月 8日、中国共産党中央警備連隊の兵士で
あった張思徳の追悼集会で行った講演である。この文章は「紀念白求恩（べチューン同志を
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